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Соціально-економічний розвиток Донецького регіону тісно пов’язаний з історією заселення його території та особливостями господарського освоєння, що позначилося не тільки на географічній карті, а й визначило коло соціально-економічних проблем на сучасному етапі розвитку. Територія Донецької області – пізно заселений регіон України. Тільки в XVI сторіччі береги Сіверського Донця (північ області) починають заселяти українські козаки, а також селяни-втікачі з Правобережжя України та з Росії, 1642 роком датовані письмові згадки про Святогірський монастир (нині Святогірська лавра), поселення біля якого вважаються першими поселеннями на території регіону; вони були важливими стратегічними пунктами, що грали значну роль в обороні південних кордонів Московської держави. 
У числі перших укріплених населених пунктів (рис. 1) з’являється місто Тор (тепер Слов’янськ), будівництво укріплень якого пов’язане із соляними промислами на Торських соляних озерах – важливим промисловим об’єктом для держави. З метою ще надійніше захистити їх від татарських набігів закладається поселення Маяки (нині с. Маяки), укріплювально-оборонна функція була покладена і на поселення Козацька Пристань, або Городок (район сучасного пмт Райгородок), на початку XVIII століття засноване містечко Бахмут (нині Артемівськ) – ще один район видобутку солі в регіоні. З 1734 року в результаті стимулювання царським урядом заселення південних земель козаки засновують Нову Січ, значна частина якої охоплювала й  територію донецького краю (Кальміуська та Самарська паланки), де інтенсивно створюються нові козацькі поселення, які пізніше переросли в хутори й села [1, с. 10-11]. Найбільше зимівників, слобод та інших козацьких поселень зосереджувалося на берегах річок Кальміус, Кривий Торець та Вовча; уже в середині ХVIIІ ст. вони переросли в чималі поселення, а саме: значні за чисельністю населення слобода Ясинівська (де пізніше засноване місто Макіївка (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0" \o "Макеевка​)), зимівник Домаха (поблизу Маріуполя) тощо [3].






Рис. 1.  Історико-географічні аспекти формування поселень на території Донецької області*
(складено автором з використанням даних джерел [3], [5])
На рубежі XIX і XX століть у результаті інтенсивного гірничого видобутку, розвитку обробної промисловості, залізничного транспорту вже існує більшість сучасних населених пунктів, посилюється роль промислових підприємств як містоутворювальних чинників, стрімко розростаються робочі селища, розвиваються міста, що вже сформувалися, посилюється приплив робочого класу, збільшується кількість міського населення – формується соціально-економічний прообраз території Донецької області як індустріального лідера СРСР. Той каркас поселень, який сформувався за період, що передує бурхливому вже радянському індустріальному підйому, у ХХ столітті продовжує «шліфуватися» під впливом радянських принципів удосконалення територіальної структури народного господарства. Інтенсифікація виробництва кінцевої продукції вугільно-металургійного комплексу регіону – прокату чорних металів з одночасним нарощуванням виробництва товарного вугілля і коксу – обумовлює і нарощування всіх відповідних технологічних ланок, а отже, – чисельне й територіальне зростання міських поселень. Ця особливість розвитку промисловості Донецької області та Донбасу є однією з найважливіших економічних передумов появи і розвитку міських агломерацій, формування яких відбувалося як унаслідок територіальної концентрації населених пунктів навколо великих і найбільших міст, так і в місцях локалізації природних ресурсів, зокрема в районах із домінуванням добувної промисловості. Оскільки матеріальною основою урбанізації в Донбасі було нарощування промислового потенціалу, міста традиційно розглядались як «поселенський додаток до індустріального розвитку» [2, с. 95]. Виникнення більш ранніх шахтарських міських поселень, на відміну від молодих радянських містечок, у більшості випадків відбувалося внаслідок об’єднання кількох гірняцьких населених пунктів (Дзержинськ, Торез, Сніжне, Шахтарськ) або на місці невеличкого селища (Селидове, Вуглегірськ). Пізніше укрупнення таких шахтарських міст відбувалося шляхом їх включення до міської смуги розташованих поблизу інших населених пунктів (з урахуванням економічної доцільності) [2, с. 92-93]. Так на території області утворюються зони майже суцільної забудови із щільністю населення, що перевищує 300 чол. на 1км² (1960-ті, 1970-ті роки), де мало відкритих просторів, оскільки багато міст вже фактично з’єдналися. 
Таким чином, велика питома вага міського населення у поєднанні з його високою щільністю і промислово обумовленим характером розміщення формує особливий тип розселення людей у специфічних умовах Донбасу. На порівняно невеликій території – центральній гірничопромисловій частині Донецької області, утворилася суцільна   система міст, єдина урбанізована територія [6, с. 160-162]. У 1967 році показник кількості міських поселень на 1 тис. км² території Донецької області в 3,5 рази перевищував аналогічний показник в Україні і більш ніж у 30 разів – у СРСР.
Деякі населені пункти регіону виникли просто посеред степу поблизу вугільних родовищ, або на околицях великих індустріальних центрів – тобто їх поява диктувалась насамперед необхідністю розробки вугільних родовищ та будівництва шахт. Тому багато з них опинилися віддаленими від розвинених промислових міст регіону та не були повноцінно інтегровані у процеси урбанізації. За ступенем інтегрування у міське життя шахтарі та їхні родини як мешканці передмістя та периферії поступались іншим категоріям промислових робітників [2, с. 92-95].
Традиція ігнорування багатьох соціальних аспектів при заснуванні населених пунктів зміцнилася ще в ХІХ столітті, коли «забудова робітничих селищ велася безсистемно, без будь-якого благоустрою....У соціальному плані міста Донбасу кінця ХІХ–початку ХХ ст. представляли спрощений зліпок структури суспільства того часу, ядро якого становили представники привілейованих верств, які у своїй діяльності щодо налагодження міського життя виходили з інтересів самодержавства, капіталістів, що швидко збагачувались» [4, с. 70].
Подібні тенденції спостерігаються і надалі. У 20-х роках ХХ століття в Донбасі форсується зростання міських поселень у дусі вже радянського часу – регіон стає ареною містобудівного експериментування, для якої специфічною рисою і проблемою була «дисперсність міського розселення: наявність безлічі селищ-колоній при підприємствах, слабко пов’язаних між собою» [4, с. 70]. Соціалістичні ідеї того часу страждали на схематизм, не враховували матеріальні можливості країни, виходили передусім з ідеологічних настанов й ігнорували специфічні особливості розвитку місцевих міських спільнот, традиції міської культури. Підхід до типового економічного заводського житлового будівництва в кінці 1950-х рр. як до засобу вирішення житлової проблеми призвів до стандартизації та схематизації проектування міст, ігнорування місцевих особливостей. Повсюдно зросли схожі один на одного безликі райони-спальні [4, с. 71-74].
Із розміщенням і розвитком нових галузей промисловості мережа міст і селищ ущільнюється, збільшуються розміри міст, ускладнюється містоутворювальна база, у якій виникають такі тенденції: великі міста мають багатогалузеву структуру промисловості, нарощують потужну економічну базу, свого роду «запас міцності», що дозволив «підтримати» власну й регіональну економіку у складний період формування незалежності України, а малі та середні міста характеризуються одностороннім розвитком економіки, і це з 1990-х років зумовить їх соціально-економічний занепад. 
Особливості формування поселень зумовили й деякі диспропорції у структурі сучасного міського середовища. Так, формування у старих вугільних районах децентралізованих форм розселення, де селища будувалися біля кожної шахти, відстань між якими іноді складали всього 2-5 км, призвело до того, що з розвитком промисловості та зростанням чисельності населення дрібні селища зрослися з новим міським середовищем, та стали  частиною сучасних міст. На їх території опинилася вся виробнича інфраструктура і промислові відходи, що надалі зумовило нераціональну соціоекологічну територіальну структуру міст через наявність териконів, відвалів, порізаності сельбищних зон залізничними шляхами виробничого призначення, використання міських територій під малоповерхову забудову.
Як результат місто, яке формувалося, розростаючись, нібито «поглинало» в себе великі промислові підприємства, які в період свого заснування разом із робітничими селищами концентрувалися на міських околицях, а зараз опинилися розташованими в центральних або наближених до центру районах міст, де зосереджується значна частина міського населення. Недооблік темпів розвитку сучасної структури міст призвів до того, що, наприклад, такі промислові підприємства-гіганти як Донецький металургійний завод, Макіївський металургійний комбінат, сусідні коксохімічні виробництва сьогодні оточені масивними сельбищними зонами. Через багато десятиліть жителям Донецького регіону дісталися у спадок міста, візитною карткою яких стали гігантські промислові та техногенні об’єкти, що «потопають» у сучасних центральних, ділових і спальних районах. Образ високих технологій сучасності у поєднанні із силуетами териконів, шахтних вентиляційних стовбурів і заводських труб – типовий міський пейзаж. Так, ділові будівлі у стилі Hi-tech, у тому числі споруджений за новітніми технологіями до Євро 2012 стадіон «Донбас Арена» та інші, представляють центральну частину Донецька на тлі безлічі териконів, у тому числі й тих шахт, потенціал яких вичерпано ще в кінці ХХ століття. І якщо естетичний аспект – невелика проблема, то екологічна складова соціально-економічного розвитку міст Донецької області – це значна проблема з невизначеною перспективою рішення.
Надмірне техногенне перевантаження великих міст, ізольованість і занепад монопрофільних містечок обумовлюють істотні диспропорції у розвитку регіону й визначають ряд соціально-економічних проблем, які по праву претендують поповнити об’єктно-предметну область подальших суспільно-географічних досліджень. Особливої уваги заслуговує переосмислення принципів територіальної організації виробництва, формування нових сельбищних зон, у тому числі з використанням цінного потенціалу сільських територій області, з обов’язковим урахуванням екологічного чинника й помилок двохсотлітнього історичного досвіду становлення та розвитку великого індустріального регіону.
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